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The economic behavior of business structures in agriculture directly depends on the organization of 
their cooperation in the economic activity process. The aim of the article is to study the features of modern 
economic behavior of agricultural producers in Ukraine. To do this, the author identified the distribution 
factors of organizational and legal forms of agricultural production by economic behavior type, as well as 
organizational and legal features of individual models of economic behavior of agricultural production in 
Ukraine. Materials of thematic scientific publications, as well as empirical methods (observation and com-
parison) and theoretical methods (analysis and synthesis, modeling) were used to highlight the features of 
the object of study. The influence of the oligarchic model of the national economy of Ukraine on the 
structural transformation of agricultural production entities in the form of subordination of the interests of 
the state to the interests of individual social groups and the low effectiveness of antitrust legislation is 
investigated. The author found that in Ukraine the dual structure of agricultural entities was formed, in 
which two models of their economic behavior were simultaneously developing. The corporate model is 
represented by large commodity production of agricultural products based on utilization of the resource 
potential of the reorganized collective agricultural enterprises. Individual small-scale model is presented in 
agricultural production using the resource potential of private households and farms. The author found out 
that the organizational and legal forms of agricultural business entities will be determined by their 
participation in the contract system, the feasibility of cooperation or their integration. Prospects for further 
research in this area are a comparative analysis of the role of behavioral economy in the economic growth 
of organizational forms of agricultural producers in Ukraine, as well as assessing the impact of innovative 
technologies on the evolution of management approaches in the agricultural sector. 
 
Key words: agrarian sector of economy, state regulatory policy, economic behavior, economic interests, 
organizational and legal form of enterprise, agricultural producer. 
 
Особливості економічної поведінки сільськогосподарських виробників в 
Україні 
 
Т. Т. Небоженко 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Економічна поведінка підприємницьких структур у сільському господарстві безпосередньо залежить від організації їх співпра-
ці в процесі господарської діяльності. Метою статті виступає дослідження особливостей сучасної економічної поведінки сільсь-
когосподарських виробників в Україні. Для цього автором виявлено фактори розподілу організаційно-правових форм суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва за типом економічної поведінки, а також організаційно-правові особливості окремих моде-
лей економічної поведінки суб’єктів сільськогосподарського виробництва в України. Для виділення особливостей об’єкту дослі-
дження були використані матеріали тематичних наукових публікацій, а також емпіричні методи (спостереження та порівняння) 
та теоретичні методи (аналіз та синтез, моделювання). З’ясовано вплив олігархічної моделі національної економіки України на 
структурні перетворення суб’єктів сільськогосподарського виробництва у вигляді підпорядкування інтересів держави інтересам 
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окремих суспільних груп і низької дієвості антимонопольного законодавства. Виявлено, що в Україні сформована дуальна струк-
тура суб’єктів сільськогосподарського виробництва, у якій одночасно розвиваються дві моделі їх економічної поведінки. Корпора-
тивна модель представлена великим товарним виробництвом сільськогосподарської продукції на основі використання ресурсного 
потенціалу реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств. Індивідуальна модель представлена дрібнотоварним 
виробництвом сільськогосподарської продукції на основі використання ресурсного потенціалу особистих селянських господарств і 
фермерських господарств. З’ясовано, що організаційно-правові форми суб'єктів сільськогосподарського підприємництва визнача-
тимуться їх участю в контрактній системі, а також доцільністю кооперації або їх інтеграції. Перспективами подальших дослі-
джень у даному напрямку є проведення порівняльного аналізу ролі поведінкової економіки в економічному зростанні організаційних 
форм сільськогосподарських виробників України, а також оцінки впливу інноваційних технологій на еволюцію підходів господарю-
вання в аграрному секторі економіки. 
 
Ключові слова: аграрний сектор економіки, державна регуляторна політика, економічна поведінка, економічні інтереси, орга-




Архаїчні, невиправдано затратні та неефективні 
структурні перетворення суб’єктів господарського 
виробництва в сільському господарстві України не 
змогли модернізувати аграрний сектор національної 
економіки. Ризиками збереження наявної структури 
суб’єктів господарського виробництва в сільському 
господарстві є безповоротна втрата аграрним секто-
ром національної економіки конкурентоздатності та 
загострення соціальних проблем в сільській місцевос-
ті. Про необхідність структурних перетворень 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва наго-
лошують теоретики і практики, а також вказують 
напрями потоків економічних ресурсів загалом та 
напрями потоків фінансових ресурсів зокрема.  
Відповідно до законів ринку інвестиції спрямову-
ються у сектори національної економіки з порівняно 
вищим рівнем рентабельності, тоді як сектори націо-
нальної економіки з порівняно нижчим рівнем рента-
бельності недоотримують необхідний рівень фінансо-
вих ресурсів та банкрутують. Проте такий суто рин-
ковий підхід де-факто не зустрічається ніде, оскільки 
доповнюється державним регулюванням економіки, 
рівень якого залежить від моделі національної еконо-
міки, зрілості ринкового механізму, цілей соціально-
економічного розвитку та національних пріоритетів 
державної політики. Тому на сучасному етапі розвит-
ку українського сільського господарства, коли систе-
ма взаємовідносин між сільськогосподарськими виро-
бниками та державою реформується в напрямку деце-
нтралізації, існує потреба в формуванні системи жит-
тєдіяльності державної регуляторної політики на ос-
нові збалансованого розподілу прав та обов’язків не 
лише між рівнями виконавців економічних інтересів, 
а й між державою та сільськогосподарськими вироб-
никами у цілому. Проте, окреме сільськогосподарське 
підприємство, так і аграрний сектор економіки в су-
купності, не завжди демонструє раціональну економі-
чну поведінку через фактичну невизначеність потреб 
у сільськогосподарській продукції та недостовірну 
оцінку необхідної інформації для прийняття управ-
лінських рішень. 
Економічна поведінка підприємницьких структур 
у сільському господарстві безпосередньо залежить від 
організації їх співпраці в процесі господарської діяль-
ності. Оскільки питання взаємодії сільськогосподар-
ських підприємств на взаємовигідній основі актуаль-
не, науковці розглядають його з позиції не лише еко-
номіки (Tsapenko, 2014; Lemishko, 2016; Derun, 2018; 
Hanzhurenko, 2019; Marchenko, 2019; Rudenko, 2019; 
Diuk, 2020; Nosenko et al., 2020; Protsenko, 2020; 
Pchelianska, 2020; Suriak, 2020), а й соціології та пси-
хології (Zilberman, 2016; Solodukhin & Shaitanova, 
2017; Petinova, 2018). Окрім того, в процесі здійснен-
ня державної регуляторної політики у аграрному сек-
торі економіки знання основних причин нераціональ-
ної поведінки сільськогосподарських виробників до-
зволить передбачити та контролювати подібні ситуа-
ції, а тому уникати негативних наслідків такої поведі-
нки. 
Метою статті виступає дослідження особливостей 
сучасної економічної поведінки сільськогосподарсь-
ких виробників в Україні. Для цього необхідно вияви-
ти фактори розподілу організаційно-правових форм 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва за 
типом економічної поведінки, а також виявити орга-
нізаційно-правові особливості окремих моделей еко-
номічної поведінки суб’єктів сільськогосподарського 
виробництва в України. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для виділення особливостей об’єкту дослідження 
були використані матеріали тематичних наукових 
публікацій, а також емпіричні методи (спостереження 
та порівняння) та теоретичні методи (аналіз та синтез, 
моделювання).  
 
Результати та їх обговорення 
 
На структурні перетворення суб’єктів господар-
ського виробництва в сільському господарстві Украї-
ни здійснює вплив олігархічна модель національної 
економіки, яка характеризується підпорядкуванням 
інтересів держави інтересам окремих суспільних груп, 
низькою дієвістю антимонопольного законодавства, 
високим рівнем корупції, а також неспроможністю 
ринку у визначенні загальнонаціональних пріоритетів 
структурних змін суб’єктів господарського виробниц-
тва в сільському господарстві України та акумулю-
ванні ресурсів для їх розвитку.  
Окрім того, в аграрному секторі економіки Украї-
ни де-факто сформовано дуальну (бімодельну) струк-
туру суб’єктів сільськогосподарського виробництва 
(рис. 1), у якій одночасно розвиваються дві моделі 
економічної поведінки виробників сільськогосподар-
ської продукції:  
1. Корпоративна (індустріальна) модель, пред-
ставлена великим товарним виробництвом сільсько-
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господарської продукції на основі використання ресу-
рсного потенціалу реорганізованих колективних сіль-
ськогосподарських підприємств. Серед поширених 
організаційно-правових форм аграрних підприємств 
стали аграрні холдинги, вертикально інтегровані сіль-
ськогосподарські підприємства, а також господарські 
товариства, які здійснюють виробництво якомога 
рентабельніших та насамперед експортоорієнтованих 
видів сільськогосподарської продукції. Для корпора-
тивної моделі економічної поведінки виробників сіль-
ськогосподарської продукції характерні тенденції до 
концентрації носіями економічних інтересів виробни-
цтва сільськогосподарської продукції, спроб монопо-
лізації ринку фінансових ресурсів, каналів збуту сіль-
ськогосподарської продукції, засобів державної фі-
нансової підтримки, а також впливу виразників їх 
економічних інтересів на формування сприятливої 
загальнодержавної аграрної політики зокрема. 
Рис. 1. Фактори розподілу організаційно-правових форм суб’єктів сільськогосподарського виробництва за  
типом економічної поведінки 
Побудовано автором за (Ostashko, 2004; Leshchyk, 2013; Voronzhak, 2016; Lemishko, 2016) 
2. Індивідуальна (традиційна) модель, представ-
лена дрібнотоварним виробництвом сільськогоспо-
дарської продукції на основі використання ресурсного 
потенціалу особистих селянських господарств і фер-
мерських господарств. Для індивідуальної моделі 
економічної поведінки виробників сільськогосподар-
ської продукції характерні тенденції до освоєння ка-
налів збуту сільськогосподарської продукції насампе-
ред через мережу оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції, наявні труднощі в отриманні засобів 
державної фінансової підтримки та залученні зовніш-
нього позикового капіталу. Особисті селянські госпо-
дарства та фермерські господарства, виробляючи 
низькорентабельні та трудомісткі види сільськогоспо-
дарської продукції, насамперед забезпечують потреби 
споживачів на внутрішньому ринку. 
Як бачимо з рис. 1, факторів такого розподілу ор-
ганізаційно-правових форм суб’єктів сільськогоспо-
дарського виробництва за типом економічної поведі-
нки декілька. Це надмірна концентрація економічних 
ресурсів у власності та розпорядженні великих сіль-
ськогосподарських підприємств та об’єднань підпри-
ємств, які ведуть допоміжну, а не основну діяльність 
у сфері сільського господарства. Це відчуженість 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва до 
отриманих результатів сільськогосподарської діяль-
ності, незважаючи на те, що стали землевласниками 
землі та власниками майна колишніх колективних 
сільськогосподарських підприємств. Це відсутність 
довіри суб’єктів сільськогосподарського виробництва 
до держави та виконавців економічних інтересів через 
турбулентність інституційних засад аграрної політики 
держави, невизначеність та мінливість пріоритетів у 
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБ-
НИЦТВА 
Корпоративна (індустріальна) модель Індивідуальна (традиційна) модель 





Організаційно-правові форми суб’єктів сільськогосподарського виробництва 
Відчуженість до результатів сільськогос-
подарської діяльності 
Надмірна концентрація економічних  ресурсів
Відсутність довіри до держави та вико-
навців економічних інтересів 
Інтроверсія поведінки носіїв економічних 
інтересів 
Фактори економічної поведінки суб’єктів сільськогосподарського виробництва 
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розвитку аграрного сектору економіки України. Це 
також інтроверсія поведінки носіїв економічних інте-
ресів, оскільки більшість суб’єктів сільськогосподар-
ського виробництва прагнуть де-факто лише забезпе-
чити достойне існування підприємця та його родини, 
незважаючи на декларування в якості мети господар-
ської діяльності – отримання комерційного прибутку 
та задоволення потреб суспільства тощо (Voronzhak, 
2016).  
Тому спостерігаємо одночасно корпоративну та 
індивідуальну моделі економічної поведінки суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва. За розмірами 
земельного банку лідирують господарські товариства 
та так звані агрохолдинги. Фермерські господарства 
через труднощі в отриманні засобів державної фінан-
сової підтримки та залученні зовнішнього позикового 
капіталу не отримало належного розвитку. У свою 
чергу, не сприймається кооперація, як партнерська 
організаційно-правова форма господарювання в агра-
рному секторі суб’єктами сільськогосподарського 
виробництва через її асоціації з недоліками колишніх 
колективних сільськогосподарських підприємств. Все 
це характеризує ефективність чинного правового 
забезпечення процесу трансформації сільськогоспо-
дарських організаційно-правових форм та рівень його 
впливу на розвиток аграрного сектору національної 
економіки та територіальних громад у сільській міс-
цевості України. 
Очевидно, що такий напрям трансформації органі-
заційно-правових форм аграрних підприємств, як 
вдосконалення економічних відносин між ними шля-
хом кооперації та їх інтеграції, видається доречним. 
Водночас, можливості кооперації та їх інтеграції 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва як 
майбутніх великих виробників кінцевої сільськогос-
подарської продукції будуть визначатися низкою 
обставин. 
По-перше, інтегровані формування суб’єктів сіль-
ськогосподарського виробництва будуються на основі 
вертикальної інтеграції тісно пов'язаних між собою 
кооперованими зв’язками сільськогосподарських 
підприємств, продукція яких переважно надходить у 
вигляді сировини для виробництва та випуску кінце-
вого продукту аграрного сектору національної еконо-
міки. Очевидно, що кількість таких сільськогосподар-
ських підприємств обмежена, тому можливості ство-
рення інтегрованих формувань суб’єктів сільськогос-
подарського виробництва навколо переробних за цим 
принципом сільськогосподарських підприємств прак-
тично вичерпані. Про це свідчить досвід формування 
аграрних холдингів у структурі суб’єктів сільськогос-
подарського виробництва України та ефективність їх 
господарювання на орендованих земельних угіддях 
площею до 50 тис. га (Isakova, 2015). 
По-друге, серед решти суб’єктів сільськогосподар-
ського виробництва самостійними є велика кількість 
малих і середніх сільськогосподарських підприємств, 
які виробляють сільськогосподарську продукцію для 
забезпечення потреб споживачів на внутрішньому 
ринку. Тому за своїм продуктовим профілем вони 
представляють відносно самостійні виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, які ймовірно недоцільно 
об'єднувати з іншими сільськогосподарськими підп-
риємствами чи інтегрованими формуваннями. Окрім 
того, їх територіальне розташування та відсутність в 
регіоні діяльності суб’єктів сільськогосподарського 
виробництва тісно пов'язаних між собою кооперова-
ними зв'язками переробних підприємств можуть пе-
решкоджати трансформації цих самостійних підпри-
ємств в інтегровані формування суб’єктів сільського-
сподарського виробництва. Водночас, варто також 
враховувати доцільність виведення зі структури ма-
лих і середніх фермерських господарств тих суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва, які ведуть нату-
ральне господарство, за рахунок створення спеціалі-
зованих сільськогосподарських підприємств з широ-
кою регіональною та міжгалузевою сферою обслуго-
вування. 
По-третє, важливим чинником інтегрованих фор-
мувань суб’єктів сільськогосподарського виробництва 
як єдиних виробничо-господарських комплексів є 
можливість концентрації та централізації економічних 
ресурсів. Досвід великих аграрних холдингів дово-
дить, що в більшості великих інтегрованих формувань 
на основі наявних технічних, технологічних і переро-
бних підрозділів вдалося створити потужні виробничі, 
обслуговуючі та переробні центри, в яких здійсню-
ється цикл, що включає виробництво та переробку 
сільськогосподарської сировини, зберігання та реалі-
зацію готової сільськогосподарської продукції. Такі 
процеси кооперації та інтеграції відбувалися насампе-
ред на великих, переробних підприємствах, навколо 
яких і створювалися інтегровані формування 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва, оскі-
льки на середніх і невеликих переробних підприємст-




З огляду на особливості дуальної структури еко-
номічної поведінки суб’єктів сільськогосподарського 
виробництва в Україні, очевидно, що перспективними 
основними сільськогосподарськими організаційно-
правовими формами в аграрному секторі економіки 
можуть стати об’єднання малих і середніх суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва. Водночас, за-
лишаться малі та середні сільськогосподарські підп-
риємства, як основні та первинні осередки організа-
ційно-правових форм аграрного сектора економіки, 
відносно відособлені в виробничо-технологічному, 
територіальному і організаційному аспектах. Проте, 
незалежно від того, увійдуть ці сільськогосподарські 
підприємства до складу інтегрованих формувань 
суб’єктів сільськогосподарського виробництва або 
збережуться як самостійні господарські одиниці, їх 
виробнича структура і профіль повинні відповідати 
вимогам ефективної спеціалізації у сфері сільського 
господарства (Nurmuhametov, 2015). В цілому, органі-
заційно-правові форми суб'єктів малого і середнього 
сільськогосподарського підприємництва будуть ви-
значатися їх участю в контрактній системі, доцільніс-
тю кооперації або їх вертикальної, горизонтальної 
інтеграції з урахуванням можливостей централізації і 
концентрації наявних економічних ресурсів.  
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Перспективи подальших досліджень. Перспекти-
вами подальших досліджень у даному напрямку є 
проведення порівняльного аналізу ролі поведінкової 
економіки в економічному зростанні організаційних 
форм сільськогосподарських виробників України. 
Окрім того, перспективним напрямком дослідження 
може стати оцінка впливу інноваційних технологій на 
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